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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi auditor 
internal atas kode etik terhadap kualitas audit kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 
Timur. Persepsi auditor intenal atas kode etik meliputi integritas, objektivitas, kerahasian dan 
kompetensi.  
Penelitian ini merupakan penelitian survei yang bersifat causal study dimana peneliti 
ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah. Data penelitian diperoleh dari 
kuesioner yang diisi oleh auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Jumlah sampel 
responden dalam penelitian ini sebanyak 130 orang yang berprofesi sebagai pejabat 
fungsional auditor.  
Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa integritas, kerahasiaan dan kompetensi 
berpengaruh positif terhadap kualitas audit kinerja. Sedangkan objektivitas tidak berpengaruh 
terhadap kualitas audit. Pada hasil uji regresi dalam penelitian ini disimpulkan bahwa semua 
variabel independen berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu sebesar 76,9 % sedangakan 
sisanya 23,1% dipengaruhi oleh faktor lain.  
Simpulan dari penelitian ini adalah integritas, kerahasiaan, dan kompetensi 
mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja auditor internal. Dalam penelitian ini, 
objektivitas ternyata tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit kinerja. Saran untuk 
penelitian selanjutnya yaitu untuk memperluas lingkup responden pada instansi auditor 
internal pemerintah yang lain atau auditor eksternal pemerintah, kemudian masih terdapat 
variabel independen lain yang dapat diduga berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 
Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan persepsi dari supervisor atau atasan auditor. 
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This study aims to examine and analyze the impact of the perception on the code of 
ethics of internal auditors on audit quality performance at BPKP Representative of East Java 
Province. Perception intenal auditor on the code of conduct include integrity, objectivity, 
secrecy and competence. 
This research is a survey that is causal study in which researchers want to find the 
cause of one or more issues. Data were obtained from questionnaires filled out by BPKP 
Representative auditor in East Java province. The total sample of respondents in this study as 
many as 130 people working as a functional official auditor. 
Results of the study showed that the integrity, confidentiality and competence positive 
effect on audit quality performance. While objectivity does not affect the quality of the audit. 
In the regression test results in this study concluded that all independent variables affect the 
quality of the audit that is equal to 76.9% while the remaining 23.1% is influenced by other 
factors. 
Conclusions from this research is the integrity, confidentiality, and competence have 
a positive effect on the performance of the internal auditor. In this study, objectivity was not a 
positive effect on audit quality performance. Suggestions for further research is to extend the 
scope of the respondent at the agency's internal auditor other government or government 
external auditor, then there are still other independent variables that can be expected to 
influence the quality of examination results. Future studies are expected to use the perception 
of the auditor's supervisor or boss. 
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